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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, 
sehingga mereka mau mengubah nasib yang ada pada diri 
mereka sendiri”. 
(Q.S : Al Mujadalah : 11) 
 
‘Takdir bukan disebabkan oleh kebetulan, melainkan pilihan. 
Takdir bukanlah suatu yang bisa ditunggu, melainkan mesti 
diusahakan”. 
(William Jennnings Bryan) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk 
mencoba karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 
laba pada perusahaan retail yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan. Sehingga mengetahui rasio keuangan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba  tau tidak. Berdasarkan hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sebagai acuan 
oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.  
Data yang digunakan dala penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari perusahaan retail yang terdaftar pada BEI tahun 2009-2011. 
Sumber data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan retail yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan analisis rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio 
levereg dan rasio profitabilitas. 
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa  analisis rasio likuiditas 
yang ditinjau dari current ratio menunjukkan bahwa rasio likuiditas 
berpengaruh secara parsial dan signifika terhadap tingkat pertumbuhan laba. 
Rasio aktifitas yang ditinjau dari tottal asset turnover menunjukkan bahwa 
rasio aktifitas tidak berpengaruh secara parsial dan signifika terhadap 
tingkat pertumbuhan laba. Rasio levereg yang ditinjau dari debt to equity 
ratio menunjukkan bahwa rasio levereg berpengaruh secara parsial dan 
signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. Rasio profitabilitas yang 
ditinjau dari return on investmentmenunjukkan bahwa rasio profitabilitas 
berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan 
laba. Berdasarkan nilai F sebesar 3,188 dengan tingkat signifikansi 0,022 
yang berrati secara serentak dan signifikan variabel independen rasio 
likuiditas, aktifitas, levereg dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan laba. 
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